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Plants 
Myrica gale L. 
Family : Myricaceac 
Middlesex County 
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of Massachusetts, U. S. A. 
42°30'25"N 71 °18'47"W 
Bedford: Great Meadows National Wildlife Refuge, NE of Route 225 , 
just SE of road to boat ramp . Elev . ca. 115 feet. 
Habitat : marshy shrub swamp adjacent to red maple swamp. 
Notes : common shrub. 
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